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イ立そiφ“す台あすく。  ボ’ヵ、 ら D召ネP3㌻茸巧戸†イ尋千苔ナ書言十、画 まで’’は毒カ
’で，やっていブ・わけで1すよ。
桜本 そうするヒ、てれまてへはヒ1でかく子㌧タピー一・。
づ冷木  データ整理はかなリヤっ て い†。けれビペむ。
桜本 竹け・まナ中心に！てわれ、て吉てれそ小柳してtデ
ルに江てるという巧は、大づ本30一算代の手ば以7秀という慮

























































                          、桜本 そうすると．、先ほど．の審議会で活躍されている万
々（お弟子．さんブ。ち州・’ﾆいうことケんで■レようかカ・
















4令末  こ・れ1ま、 いまから見ると力・なリ幼雄で’ねし ノー2鼻居
単純幾・何早均で．すわ。














































































鈴末   ‡旦禾屯石河究会。
桜本  これは民間でiすか．。


















































































































孝令末  ラグナ ・フェ．ソヅシュは、†（プ～聞いていたt～け。
俵1よ、大令列直前に、急に来られることが、わがっアでく枇。
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桜末 戦後角大変．I貴重なお話を伺いまレて、長時間あソ
カ・hとラご’ゴいまし六・。
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